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ANALISIS TINGKAT RAWAN KEKERINGAN LAHAN PERTANIAN 
MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI DI KABUPATEN 
BANTUL TAHUN 2016 
Kekeringan lahan pertanian merupakan fenomena alam dimana kurangnya 
kebutuhan air pada lahan pertanian. Pemetaan tingkat rawan kekeringan lahan 
pertanian di Kabupaten Bantul bertujuan untuk mengetahui agihan daerah yang 
berpotensi terhadap kekeringan yang mengancam lahan pertanian dan berpengaruh 
terhadap produksi hasil lahan pertanian. Metode penelitian yang digunakan berupa 
metode analisis data sekunder yang dilengkapi dengan survey lapangan dengan 
analisis Sistem Informasi Geografi (SIG) berupa metode kuantitatif berjenjang serta 
analisis deskriptif spasial. Masing-masing parameter kekeringan lahan pertanian 
diberikan nilai harkat. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
penggunaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah, solum tanah dan 
jenis irigasi. Hasil dari penelitian ini berupa peta tingkat rawan kekeringan lahan 
pertanian di Kabupaten Bantul tahun 2016 yang terbagi menjadi 2 kelas berupa 
tingkat rawan kekeringan kelas tinggi (kelas kering) dengan luas 3777.86 Ha (14,4 
%) dan kelas sedang 22493.1 Ha (85,6 %) dari luas lahan pertanian daerah 
penelitian. Setiap kelas tingkat rawan kekeringan lahan pertanian tersebar di 
berbagai kecamatan di Kabupaten Bantul. Faktor dominan yang pada tingkat rawan 
kekeringan lahan pertanian di Kabupaten Bantul tahun 2016 berupa curah hujan, 
penggunaan lahan dan jenis irigasi. 
 





ANALYSIS OF AGRICULTURAL DROUGHT LEVEL USING 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN BANTUL REGENCY IN 
2016 
 
 Drought of agricultural land is a natural phenomenon where the lack of 
water demand on agricultural land. Drought-level mapping of agricultural land in 
Bantul Regency is aims to identifying potential areas of drought that threaten 
agricultural land and affect agricultural production. The research method used is 
secondary data analysis method with field survey with the analysis of Geographic 
Information System (GIS) is tiered quantitative methods. Each parameter of dryness 
of agricultural land is given the value of the dignity. The parameters are used in this 
research are land use, slope, rainfall, soil texture, soil solum and irrigation type. The 
result of this research is a map of the level of drought-prone agricultural land in 
Bantul Regency in 2016 which is divided into two classes of high grade drought-
prone class (dry class) with 3777.86 Ha (14,4 %) and medium class 22493.1 Ha 
(85,6 %) of agricultural area of research area. Each grade level of drought-prone 
agricultural land spread in various districts in Bantul Regency. The dominant factor  
at the level of drought-prone of agricultural land in Bantul Regency in 2016 in the 
form of rainfall, land use and irrigation type. 
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